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Trempr. JWIIi f. N;mentariun Pi 1:oml-itio11., ,fe.mplui des Acú,r.~. pur L . (ircnct.-
rn volúmen. 4!t;, 1·.íjina :;.--Libm irie < :11. Béranger, 1:\ rue des ~uint.s-Pére~. Paris.-
l'rceiu: 1 ti f rancos. 
El fie rro e:; conOJeido 1lesde tan antiguo i tan universalmen te utili:t.ado, ¡¡ue este 
llwl<tl i sus a lea<:i(Ji tl'"-' lmn dado lugar a inuumerables investigaciones. Las numerosas 
propiedades que estas investigacioue:-; han ¡mel:!to en ()videncia, no han podido ser 
clasi fi cadas cles1lc luego en una l'onna simpli ~ ; los fenómen o!:! relativos a los aceros 
apat·cctm, pues, a primera visth bastan Le eumplicadus. El abuso c.l e t.ét·minos precisos 
para designar aspectos microgni.fico~ mal definido,;, ha aumentado esta eompli racio n 
al'a rcn te. 
El autor de la pt·escu tc obra so lm pru¡mc:;t.o mostrar cúmo un pequeüo nú.nen> 
dt concepcioml:; ;;imples permitiría clasificar los fenómenos conocidos relativos a los 
¡Leeros i podria servir (le g uia pnletico para lo,; tm tamientos térmicos. 
En la obra no se 1lescriben en detalle los métodos científicos de estudio de los 
aceros; se citan únicamente e:-;tos métodos. iud i<:ando los principales resultados que 
pueden dar. f~n cambio, se ha dado iwporL¿tueia especia l a !a mane m de detiuir in · 
dustrinlmentc los tratamientos térmicos con una precision sufieientc. ~e ind ica tam· 
bien cuales son las consideraciones que, dado el e~tado actual de los conocimientos, 
pueden servir de guia para la eleccion de un act•J·o. 
Aunque el estudio se limi ta a los aceros p1·opiament.e (liclws, se ha cre ido ú ti l' 
d1•l:Í t' algo de las fund iciones, para mostt·ar cómo las concepf!iunes jenerales que sir-
,·en de guia pura el t-ratamiento de los acer.-:; pueden tmubien I:!Ct'vir de g uia pant el 
t-ra tamiento tle estos pt·o¡luctos, i permit-en a menudo mejora rlo;:. 
I utrodudiou '' {(!/wle <le la Spectrochimie, por O. Urbaút.-U u volúmeu ele :!-!~ 
pá.jinas, con í O ligums en el testo i !) planehas.- Librairie A. Hermanu & fils, 6, rue 
de la Surbmtm•. Pnris.-Precio: 1 O francos. 
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La espcct.ro::;copia e~ el estudio analítico de los l'cnúmcllo::i <¡l:lc S{> pruduccn en l'l 
seno de las f uentes de luz, o en el tmycd o de las rudiaciotu~s emitidas por estas fuen-
tes.- El oríj cn de la etu ision i de la nbsorciun de la luz es jeneru.lmcnte atribuida ala 
ajitaciou de part ículas, (moléculas, út.omoH, iones), de q ue se supone constituid1t la lllll-
leria. Parece. pues, que el ti n de la espec!.t'oscupia sea de dar una hase cspct·imcntal a 
las especulaciones ::>obre la constit.uc ion de la tua te ria.- La espedroscopia a parece así 
eon w nna ciencia de inle res tu ui jeueral, pero e.~tú a t't11 lejos de m;lü ' in . a pesar de HU 
desarrollo actual. 
:\unqU•J no es por completo uua ciencia siHtplemcHtc des~;ripti vn , no es t.odavia 
una ciencia mdunal. Entm solamente e11 esta fase de su eYolut ioll histórica, [ase co-
tnmt a todas las eiencins esperiuwHtules toc.IHvia júvenes. 
Convie'ue dar el nom bre de espectmqu ímiea a la parte de la espedroscop ia qm· 
se t•claciona mus e::;trechamente con la q uímica . Esta ciencia 110 rm: la rgo t.iernpo ~ino 
un capítulo de In lfUÍmica analítica. Pero ella abraza actualmente un número ya con-
sidemblc de hechos q ue no t ienen sino una relacion lejana cun el aná lisis químico 
propiamen te dic lao, i merece un lugar cut re las ra11uts capitales ele la químiea-físi c:a , 
c·on la clecll'Oquimica, la tenuoquímicu i la fotoquímka. 
Eu el libro del ::;eiior F rbai n se encontm r<in mlotodos nueYos de obHervacion. so-
bre todo en lo concernien te a la fosforescencia. De una manet·a jenera l, se han desu-
rmllado los capítulos q ue tratan ele cues~iones nuevas. Se insiste buKta11te sobre l o~ 
fenómenos que tienen su sitio en las fuentes de luz, a fin de p revenir a los observa-
dores aun inespert.os contra muchas ilusiones i causas de error. 
l~s t.e libro se d il'ije , d e preferencia, a los jóvenes (¡uímicos que deseen adquiri t· 
rápidantente las nociones esencia les, necesarias par a a hordar el est.mlio tecí rico i e;;pc-
rimental de la espectroquimica. 
T ítulos de los capítulos: L .Jenemlidades sobre la luz i ¡.;obre el espectro.- 11 La 
cmision bajo la inHuencia del ~;<tlor. Las llamus.- 111 La iluminacion de los gases 
bajo presiou reducida. Los tubus de <feisslcr.- TV El a rco i la chispa eléct.r icos.-
\ ' La fosforescencia .- VI La auson:ion .- \' I 1 La ~;onstituciou de los espectros. 
1llamwf.,' J!I'atiquM cl'anetlt¡se.'i chímitjll e..~, pu blicados bajo la d ircceiott de lu:; seflu-
res F. Burda.~ i E. ./tou.c.- L iura irie Ch. Béra nger, 10, n w. des :->ainls-Péres, P arís. 
La coleecion de los ;\[anuales prácticos de análisis químico¡.; comprender;~ 24 vo-
lúmenes. i eshm destinados a p restar g mndes ser vicios a las personas <¡ue se dedica11 
~~ la química, i a los indust.ria les. H.a n apm·eciclo l1asta la f•~cha los :"1 v•'•lúmenes SI-
guientes: 
Sow{e-Pottwse-&1~ .-Pot· l'. Méke t·. Precio, l> f ranco,.:, 
~ste volumen consta de cuatl'o partes. La primera t.rala de la soda i de la::; sales 
de sorlio oc importa ncia inrlustria l notori<\, cnmo el ('H.rhonato ele sorla, Hl azotato de 
~oda, ele. La segunda comprende !11 potasa i sus .~a le:; mas ituport:u!l.es. La te rcent 
t rata de la sal marina i de las desnaturalizacioll<'" c¡ue c,.: ta dcla• ~uJrir J.mm ser cu t · 
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pleadn . cxce:lta d e derechos, en los u:;us ind ustriales i agrícolas. Por fin , eu la cuarht 
se han reunido los de~:retos , circulares i fórmulas de desnatumlizacion concemiente~:~ 
a las mate rias tratadas en las tres precedentes. 
Dehe hacerse notar que si tvdas las sales de sodio i de potasio no han ~:~ido estu-
diadas rlesde el punto de vista analítico, esto se debe a que mucha de entre ellas estan 
siempre eu grau estado de pureza industrial o son poco empleadas. 
1lfatiéres tannantes,- Cuil·s.- Por L . .Jacomet.- l'recio, 5 francos. 
Este volúmen consta de seis partes. La primera tt·ata de los taninos, de su anú.li-
si :; i de l~)S principales vejetales que lo contienen. La segunda del análisis de las pie -
les i cueros. La te rcera de las colas animales i vejeta\es. La cuarta del negro animal, 
ele humo, mineral , de Alemania i de carbon . Ln quinta del encerado. Por fin , en la. 
~t·sta se han reunido los cuadros i circulares oficiales sobre la materia. 
Hniles núnémles.-Por H. Delehaye. Precio, 4 francos. 
l~ste voltímen comprende los pett·óleos. aceites. bencinas. pamth1ns, ,-uselina::<, 
bet-u•ws i as faltos, i teJ'IlliiHI con un a.péudice de las leyes i regla•uenlOJS sobre la llla-
teria . 
. llcoot~ .-Pur L. Calvet.- l'recio, 1) franco~; . 
I•:n esta obm :;e t.rata solo del análisis de lo:; Hlcolwle:; industriales prupiameute 
clichos, es dcci1· de los que son trasformados en a lcoholes de cale facciou, de alumbra-
clo, .etc .. o utilizaclus en la industria quíenica . .Junto con los alcoholes industriales, se 
estudian los desnatumliza.n tes i los a lcohole::; desnaturalizados. Los alcoholes de con -
sumo (aguardientes nat urales e industriales) serau objeto ue otra obra de la presente 
coleccion . · 
Aunq ue el objeti\'u prim:ipal de la obra es ele g uiar a los químicos en sus análi -
sis, se dan primero las definiciones d e loH productos desd e los puntos de vista técuico, 
enmercial i fiscal , se indi can en seguida las diversas a lteraciones, fraudes i falsifica-
ciones posibles. i se resúmen uespue:; hls . diver~as lejislacioues sobre la materia. Se 
podri~ así abordar útilmcutc el estudio de los métodos analíticos, porque se conocerán 
las razones de ónlcn comercial o fiscal que las motivan , i los fraudes i falsificacione:; 
qno permiten deseu brir . 
L es matiére."> cellHlo.y it¡~te.s.-Por .J. G. Beltzer i J. Pcrsoz. Precio, 7 .i')O francos. 
La prinwrn parte de la obra eomprende el aJHi.li:-;is de las celulosa :; i d e las fibras . 
l ~xtiles ua turaleo i artilicia\e:;; el algodón, )u:; sedas artificiales, el y ute, las maderas i 
lihras le liosas, las paja:; , el liuu, el cúrtawo. el corcho, et.c. La segunda par te compren-
de las pastas de papel. 
La ausencia ele una baoe científica bien rl etenuinada, ha obligadu n los autores a 
tleli:Jir, cun \·oncioHalmente. una unidad cclulcísica que permit-a cuurd inar en forma 
p recisa lns d i n:w~<lS materias del grupo. 
